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ىقال تعال   
فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل اْلعَِرِم 
َوبَدَّ ْلنَاُهم بَِجنَّتَْيِهْم َجنَّتَْيِن ذََواتَى أُُكٍل َخْمٍط 
َوأَثٍْل َوَشْيٍء م ِ ن ِسْدٍر قَِليٍل 




 ها كل معاني الصبر والتضحية أمي التي تعلمت من
 إلي و
والدي العزيز معلمي الأول وقدوتي ومصدر فخري الدائم 
 .الذي علمني الطموح والأمل لتحقيق الأهداف
 إلىو
ي وقف ع تقديري الذزوجي العزيز عوني وسندي وموض
 .بجانبي في كل صغيرة وكبيرة
 إليو
فلزات كبدي ومصدر فخري واعتزازي وقُرة عيني الذين 
 .وقثيرا ًظلت أعينهم تراقبني في شدعموني ك
 إليو
هم وأزواجهم الذين أجدهم دائما ً أمامي ئخوتي وأخواتي وأبناإ
 .نتم سبب السعادة ومنبع الابتسامةوبجانبي فأ
 إليو
لي كل معلم في بقاع أرضي سرة الممتدة وإأهلي وعشريتي الأُ 
 .الحبيبة
 المتواضعجهدي ثمرة  أهديكم
  
َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم لأَِزيَدنَُّكْم َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِي لََشِديد  
وقال (1)
)الله لا يشكرالناس ( من لا يشكر  رسول الله 
عطية محمد 
، عطيةة عبةد الله
أبو مئاب
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